























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































120 名（死者 53 名）、49 年





























































































































































































































































































































































































































































か ら 1,448 名、1,386 名、1,486 名、1,535 名、
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ブカ」、「シロカタヤブカ」、「コバヤシヤブカ」、
「エセチョウセンヤブカ」、「ヤマトクシヒゲカ」
「トワダオオカ」など多くの蚊
か
が発生します。
トワダオオカはメタリックグリーンの美しい世
界最大級の体長 1.5㎝もある大きな蚊
か
です。他
ほか
の蚊
か
幼
よう
虫
ちゅう
を捕
ほ
食
しょく
して育ち、無吸
きゅう
血
けつ
で産
さん
卵
らん
します。
　河
か わ ら
原の日当たりのよい岩
いわ
溜
だまり
からはトウゴウヤ
ブカによく似
に
た「ハトリヤブカ」が発生します。
ネズミなどの小動物を吸
きゅう
血
けつ
し、人は吸
きゅう
血
けつ
しません。
　汚
お
水
すい
溜
だめ
には他
ほか
の蚊
か
幼
よう
虫
ちゅう
を食べて育つ「トラフ
カクイカ」という脚
あし
にトラのような斑
まだら
模
も
様
よう
のあ
る大型のイエカも発生します。人を吸
きゅう
血
けつ
するこ
とはなく、アカイエカなどの天
てん
敵
てき
として役立っ
ている益
えき
虫
ちゅう
です。
　「オオクロヤブカ」（図 10）は腹
ふく
面
めん
の白帯が目立
つ大きいヤブカで、農村部などの有機物の多い肥
ひ
料
りょう
溜
だめ
、便
べん
槽
そう
跡
あと
、墓
はか
石
いし
花立などから発生し、幼
よう
虫
ちゅう
で
冬を越
こ
します。昼夜を問わず牛や豚
ぶた
を好んで吸
きゅう
血
けつ
しますが、人もはげしく襲
おそ
います。幸い、この蚊
か
は病気をうつすことはありません。
　富山県下の草原や河
か わ ら
原の水
みず
溜
たまり
には、ハマダラ
カ類やコガタイエカの他
ほか
、「ハマダライエカ」、
「カラツイエカ」、「シロハシイエカ」、「セジロ
イエカ」、「キョウトクシヒゲカ」、「イナトミシ
オカ」、「キンイロヤブカ」「セスジヤブカ」な
ど多くの蚊
か
が発生しています。
　「コガタクロウスカ」と「フトシマツノフサ
カ」は胸
きょう
背
はい
が淡
たん
褐
かっ
色
しょく
で脚
あし
が黒い小さなイエカで
す。山間の小池などから発生し、カエルなどを
吸
きゅう
血
けつ
します。
　立山の弥
み
陀
だ
ヶ
が
原
はら
などの雪
ゆき
融
ど
け水の一時的な水
みず
溜
たまり
には「ハクサンヤブカ」、「エゾヤブカ」のよ
うな氷
ひょう
河
が
期
き
からの生き残りの蚊
か
が発生していま
す。年 1 回の発生で、雪
ゆき
融
ど
けの水
みず
溜
たまり
が干
ひ
上
あ
がる
頃
ころ
には成虫もいなくなります。
　これら「　」で示
しめ
す 35 種もの蚊
か
が富山の豊
ゆた
かな自然の中で育っているのです。興
きょう
味
み
ある方
は探
さが
してみてください。また、蚊
か
についてさら
に知りたい方は朝倉書店の「蚊
か
のはなし」（上
かみ
村
むら
清
きよし
編
へん
著
ちょ
）などをご覧
らん
ください。
図９　蚊の発生源（２）
河床岩溜
図10　オオクロヤブカ雌成虫
小池 湿原 水田と休耕田
排水溝・下水溝海岸岩溜
